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APEC＝Asia-Pacific Economic Cooperation Conference，アジア太平洋経済協力
会議，いわゆる「エイペック」
ASEAN＝Association of Southeast Asian Nations，アセアン，東南アジア諸国連合
Ｂ


























EPI＝Expanded Programme on Immunization，予防接種拡大計画
Ｆ
FAB＝Fast Atom Bombardment，高速原子衝突，質量分析の方法
FAO＝Food and Agriculture Organization，国連食糧農業機関
FASID＝Foundation of Advanced Studies of International Development，国際開発
高等教育機構
FILA＝Fédération Internationale des Luttes Associées，国際レスリング連盟




GABA＝Gamma amino buthyric acid，ガバ（医療系分野ではよく知られた神経
伝達物質のひとつ）
GEOS＝Geodetic satellite，いわゆるジオス（アメリカの測地衛星）
GARP＝Global Atmospheric Research Program，地球環境調査計画
GATT＝General Agreement on Tariffs and Trade，ガット，関税貿易一般協定
Ｈ









ICHI＝International Classification of Health Interventions，国際医療行為分類
ICOMOS＝International Council on Monuments and Sites，イコモス，国際記念
物遺跡会議
ICOPA＝International Congress for Parasitology，国際寄生虫学会議（日本の寄
生虫学者の間ではアイコーパと言い習わされている）



















JAZA＝Japanese Association of Zoos and Aquariums，日本動物園水族館協会，
新聞紙上によると昨今自然界からのイルカの入手が困難となっているとのこ
とである。
JETRO＝Japan External Trade Organization，ジェトロ，日本貿易振興会
JICA＝Japan International Cooperation Agency，国際協力機構
JIS＝Japanese Industrial Standard，日本工業規格。我々は，上の JASとともに，
“ジス規格”をよく耳にしてきた。







KEMRI＝Kenya Medical Research Institute，ケニア中央医学研究所（著者のひ
とり牧純は“煙”のように耳に慣れ親しんできた）
KID＝Key Industry Duty，基礎産業保護関税
KIR＝killer cell immunoglobulin-like receptor，キラー細胞免疫グロブリン様受
容体（直訳であるが，このように長いので，KIRという頭字語が使われる）
Ｌ
LAMP＝Linux, Apache, MySQL and Programming Language，この組み合わせの
上で動作するオープンソースのプログラムは多い。
LAMP＝Linax, Apache, Webサーバ Maria DB-MySQL P for PHP-Perl-Python，
ソフトウェアバンドル









MERS＝Middle East Respiratory Syndrome，中東呼吸器症候群；コロナウィル
スが原因
MISRA＝Motor Industry Software Reliability Association，C言語のためのソフト
ウェア設計標準規格
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Ｎ
NAS＝National Academy of Sciences（米国科学アカデミー）。Proceedings of
National Academy of Sciences（いわゆるプロナス）が有名である。
NEET＝Not in Employment, Education or Training，いわゆるニート
NIID＝National Institute of Infectious Diseases，日本の国立感染症研究所（旧予
防衛生研究所）
Ｏ
OCA＝Olympic Council of Asia，アジアオリンピック評議会
ODA＝Official Development Assistance，政府開発援助
OPEC＝Organization of Petroleum Exporting Countries，石油輸出国機構





PERT＝Program Evaluation and Review Technique，パート（数学用語）
PAS＝Para-Amino Salicylic acid（パス，パラアミノサリチル酸），抗結核薬
PEN＝Poet, Essayist and Novelist，「国際ペンクラブ」はあまりに有名（薬学生
にも教える）
Ｑ







RADAR＝Radio Detecting And Ranging，いわゆるレーダー（これも言い習わさ
れていて，これ自体1つの単語のようである）。
RAST＝Radio Allogro Sorbent Test（血液中の特異的 IgE抗体の測定によるアレ
ルゲンの同定）
REIT＝Real Estate Investment Trust，不動産投資信託
Ｓ
SARS＝severe acute respiratory syndrome，重症急性呼吸器症候群。いわゆる“サ
ーズ”として，耳に馴染んでいる。
SCUBA＝Self Contained Underwater Breathing Apparatus，水中呼吸装置。スキュ
ーバダイビングは，極めて自然な外来語のように響き，ひとつの単語のよう
に思えるが，実はもともと頭字語である。








SUV＝Sport Utility Vehicle，スポーツ用多目的車，これも発音からして initialism
である。“サヴ”と聞こえることもあるが，その場合は acronymと考えられ
る。
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Ｔ
TEM＝Transmission Electron Microscope，透過型電子顕微鏡
TOPIX＝Tokyo Stock price Index and Average，東証株価指数
TOT＝Transfer of Technology，技術移転
Ｕ




UNCTAD＝United Nations Conference on Trade and Development，国連貿易開発
会議
UNEP＝United Nations Environment Program，ウネップ，国際連合環境計画29）
UNICEF＝United Nations Children’s Fund，現在の正式名称ユニセフ（以前は
UNICEF＝United Nations International Childrens Emergency Fund）
ICAO＝International Civil Aviation Organization，国際民間航空機関
Ｖ
VA＝Value Added，付加価値
VAD＝Vitamin A Deficiency，ビタミン A欠乏症








WAZA＝World Association of Zoos and Aquariums，世界動物園水族館協会













ZIP＝Zone Improvement Program，郵便番号制度；これは，zip codeとして日本
語化されている。
































anorexia 拒食症 anorexia nervosa 神経性拒食症 ラテン系
aphasia 失語症





























































































































cryptogam 隠花植物⇔ phanerogam（顕花植物） phaneroは“明らかな”
の意味である。
cryptogenic 病気の原因が不明の
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epi-（“上”の意味の接頭語）


















































































































in-activate 不活化させる inactivated vaccine 不活化ワクチン
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になってからというのは決して稀ではない。感激の瞬間である。ついでに
ex-pel 排除する意味もよくわかる。ex-は外へ，pelは移動の意味である。
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る。ただしこれは接頭語としての理解である。


















sub-sist 生存する，存在する sub-「下に，下位に」 ＋ sist「立つ」
































































whole-saler of drugs 医薬品一般販売業
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xanthoprotein reaction 蛋白質の定性反応として用いられるキサントプロテ
イン反応








































































































































erythrocyte（＝red blood cell） 赤血球。これは薬学の初級学年の学生の段階
で全員が記憶しておくべきである。
granulocyte 顆粒球（好中球・好酸球・好塩基球）




















































































































































































































killer cell immunoglobulin-like receptor（KIR） キラー細胞免疫グロブリン様
受容体；直訳でこのように長いので，KIRという略語が使われる。





































































































































































carnivorous 肉食性の，名詞形は carnivore carnival 謝肉祭は関連語
herbivorous 草食性の
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頭字語から入る薬学部学生の英単語学修資料作成の試み（ノート） 199
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頭字語から入る薬学部学生の英単語学修資料作成の試み（ノート） 201
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頭字語から入る薬学部学生の英単語学修資料作成の試み（ノート） 203











9）電子辞書 SII（Seiko Instruments Inc.）（ジーニアス英和大辞典等を内蔵）
10）加藤勝治編：『医学英和大辞典』南山堂（東京）（1974）
11）欧米経済リポート 読売新聞 編集手帳（2011年10月9日朝刊）
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